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研究成果の概要（英文）：  The purpose of this research project is to clarify the structure of John 
Dewey’s “reflective morality” with special reference to the role of reflective thinking and moral
 education. This project aims to search for the influence of the role of reflective morality upon 
the educational reform and school education in our country. It also promotes an inquiry into the 
impact of Dewey’s reflective morality upon the student-centered learning and moral education. A 
comparative analysis of the moral theory of Dewey and L. Kohlberg and a historical analysis of the 
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